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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Decreto 3.748/1963, de 26 de diciembre, por el que se
determina la constitución del Consejo Nacional de Te
lecomunicaciones.—Página 227.
MINISTERIO DE COMERCIO
Decreto 55/1964, de 2 de enero, por el que se regula la
facultad de los Oficiales de la Marina de Guerra para
desempeñar plazas en los buques mercantes.—Pági
nas 227 y 228.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Estado de Fuerza de dotaciones de Marinería.
O. M. 365/64 por la que se modifica, en el sentido que se
indica, la Orden Ministerial número 1.790, de 26 de
junio de 1958. Página 228.
Previsión de Destinos.
O. M. 366/64 por la que se modifica la Previsión de
Destinos aprobada por Orden Ministerial número 2.902
de 1963 (D. O. núm. 147). Páginas 228 a 230.
Plantillas de los Centros de Adiestramiento Departamentales.
O. M. 367/64 por la que se dispone el aumento, en las
cuantías que se indican, de las plantillas de los Cen
tros de Adiestramiento Departamentales de El Ferrol




0. M. 368/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fraga
ta (A) (G) (Av) don Saturnino Suances de la Hidal
ga.—Página 230.
O. M. 369/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fragata
D. Angel Liberal Lucini.—Página 230.
O. M. 370/64 (D) por la que se nombra Jefe del Ramo
de Armamentos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
al Capitán de Fragata D. Manuel Quijano Párrap.ra.
Página 230.
0. M. 371/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del crucero «Almirante Cervera» al Capitán
de Corbeta (AS) don Alfonso Jaraiz Franco.—Pgi
nas 230 y 231.
O. M. 372/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del buque-hidrógrafo «Malaspina» al Ca
pitán de Corbeta (E) don Emilio Ramírez de Arcos.
Página 231.
0. M. 373/64 (D) par la que se nombra Jefe de Instruc
ción del Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta
(E) don Guillermo Díaz del Río Romero.—Página 231.
O. M. 374/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la O. V. A. T. A. N. el Teniente de Navío (A) don
Joaquín Boado y González-Llanos.—Página 231.
O. M. 375/64 (D) por la que se dispone embarquen en
los buques que se indican los Alféreces de Navío que
;ce citan. Página 231.
0. M. 376/64 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se expresan los Comandantes
de Máquinas (I. N. A.) que se réseñan.—Página 231.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
0. M. 377/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundo del Cuer




0. M. 378/64 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo y con la categoría profesional de Se
gundo Mayordomo, del paisano Antonio Hernández
Satoca.—Página 232.
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O. M. 379/64 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo y categoría profesional de Segundo
Mayordomo, del paisano Pedro Hernández Santana.—
Página 232.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
O. M. 380/64 (D) por la que se concede excedencia vo
luntaria al Oficial primero Administrativo doña Enri
queta Tapias Curbera.—Páginas 232 y 233.
INTENDENCIA GENERAL
Boni icación del 20 por 100 del sueldo por penwnencizt
en submarinos.
O. M. 381/64 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Brigada Radiotele
grafista D. José Vivancos Lorente.—Página 233.
Premio de Especialidad.
O. M. 382/64 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicho premio al personal que se menciona.
Página 233.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 383/64 (D) por la que se conceden trienios acu
inulables al personal que se relaciona.—Páginas 233
y 234.
0, M. 384/64 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal que se cita.--Página 234.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 7 de enero
de 1964 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se citan al personal de la Armada
que se expresa.--Página 235.
Otra de 14 de enero de 1964 por la que se conceden las
condecoraciones pensionadas que se reseñan al per
sonal de la Armada que se menciona.—Página 235.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 4 de enero
de 1964 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Ar
mada que se relaciona.—Páginas 235 y 236.
MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de erratas de la Orden de 24 de diciembre
'de 1963 por la que se dan normas para la ejecución
del Decreto 3.564/1963, de 26 de_ diciembre, sobre
mecanización de la Contabilidad de Gastos Públicos
en el Ministerio de Marina.,-Página 236.
Corrección de erratas de la Orden de 26 de diciembre
de 1963 por la que se dan normas para la ejecución
del Decreto 3.564/1963, de 25 de diciembre de 1963,
sobre mecanización de la Contabilidad de Gastos Pú
blicos en el Ministerio de Marina.—Página 236.
MINISTERIO DEL AIRE
ESTADO MAYOR
Dirección de Enseñanza.—Cursos.—Orden de 14 de ene
ro de 1964 por la que se nombra Alumnos del Noveno
Curso de Helicópteros, que deberán realizar en la
Escuela de Helicópteros (Cuatro Vientos), a los Ofi
ciales de la Armada que se citan.—Página 236.
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DECRETOS
Ministerio de la Gobernación
Por Decreto número tres mil ciento sesenta y dos/mil novecientos sesenta y tres, de veintiuno de
noviembre, ha sido modificada la colistitución del Consejo Nacional 'de las Telecomunicaciones por es
timarse conveniente aumentar el número de sus miembros con un representante de la Dirección Gene
ral de Plazas y Provincias Africanas o sustituyendo la representación que ostentaba la Dirección Gene
ral de Protección de. Vuelo a causa de la reorganización llevada a cabo en el Ministerió del Aire.
Habiéndose consignado solamente en tal disposición la modificación que afecta a la primera parte
del artículo primero del Decreto de veintidós de julio de mil novecientos cincuenta y ocho, que se refie
re a la composición de aquel Consejo, se hace preciso completarla y fijar en toda su extensión el texto
íntegro de aquel precepto, que comprende no sólo el número, sino facultades de designación o de dele
gación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobermción, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO :
Artículo primero.--La constitución del Consejo Nacional de las Telecomunicaciones será la si
(miente :
Presidente : El Ministro de la Gobernación.
Vicepresidente : El Director General de Correos y Telecomunicación.
Consejeros : Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, uno del 'Ministerio del Ejér
cito, uno del Ministerio de Marina, uno del Ministerio del Aire, uno del Ministerio de Industria, uno
del Ministerio de Comercio, uno del Ministerio de Obras Públicas ; del Ministerio de Información y
Turismo, el Director General de Radiodifusión y dos representantes más ; uno de la Secretaría Gete
ral del Movimiento, uno del Alto Estado Mayor ; uno de la Subsecretaría de la Marina Mercante, uno
de la Subsecretaría de Aviación Civil, uno del Mando de la Defensa Aérea, uno de la Dirección Gene
ral de la Guardia Civil, uno de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, el Delegado delGobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España, el Jefe principal y el de los Servicios Téc
nicos de Telecomunicación, correspondiendo la Secretaría al Consejero, Asesor o funcionario técnico fa
cultativo de Telecomunicación que designe el Ministerio de la Gobernación.
El Presidente designará otros dos Vocales entre las personas que hayan acreditado competencia especial en redes y en radiocomunicación. Asimismo podrá disponer, cuando lo juzgue conveniente, queactúen como asesores circunstanciales del Consejo las personas cuya colaboración se considere útil por
su especialización erlc, el asunto que haya de estudiarse y por otras circunstancias.
El Presidente y el Vicepresidente. en casos de ausencia o delegación, serán sustituidos por el Sub
secretario del Ministerio de la Gobernación y el Secretario General de Correos y Telecomunicación.
respectivamente.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de la Gobernación se dictarán las órdenes que se consideren
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de diciembre de mil novecien
tos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación, (Del R. O. del Estado núm. 17, pág. 818.)CAMILO ALONSO VEGA
Ministerio de Comercio
La Real Orden de cinco de julio de mil ochocientos noventa y dos y la Orden Ministerial del Ministerio de Industria y Comercio de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno facultaban para el desempeño de las plazas de Capitán, Piloto, Primer Maquinista Naval y Segundo Maquinista Naval, respectivamente, al personal de la Armada de los Cuerpos General y de Maquinistas
que reuniese determinadas condiciones.
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Los cambios que se han producido en la organización del personal, tanto en la Armada como en la
Marina Mercante, aconsejan se reglamenten de forma clara las facultades que competen en cada caso,
de acuerdo con los nuevos títulos profesionales de la Marina Mercante promulgados por el Decreto
seiscientos veintinueve/sesenta y tres, y la estructura en vigor de los citados Cuerpos de la Armada.
En su virtud, a propuesta del -Ministro de Comercio, con conocimiento y conformidad del de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de diciembre de mil
novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—E1 personal procedente del Cuerpo General de la Armada ingresado en la Es-__
cuela Naval Militar como aspirante por oposición podrá desempeñar plazas en los buques mercantes
de acuerdo con la escala siguiente :
a) Los que hayan alcanzado el empleo de Alférez de Navío, desde el momento de su nombra
miento las que corresponden a Piloto de la Marina Mercante de segunda clase, y si justifican un ario de
destino de embarco en este empleo en buques en tercera situación, las de Piloto de la Marina Mercante
de primera clase.
b) Los que hayan alcanzado el empleo de Teniente de Navío en la Escala de Mar, siempre que
acrediten un mínimo de dos años y medio de destino de embarco desde su promoción a Oficial en buques
en tercera situación, las de Capitán de la Marina Mercante.
Artículo segundo.—E1 personal procedente del Cuerpo de Máquinas de la Armada, tanto los prime
ros Maquinistas de las antiguas organizaciones cuyo ingreso hubiese sido por oposición como los del
Cuerpo Patentado ingresados asimismo por oposici ón en la Escuela Naval Militar como aspirantes de
Máquinas, podrá desempeñar plazas en los buques mercantes de acuerdo con la escala siguiente :
a) Los que hayan alcanzado el empleo de Teniente- de Máquinas, desde el momento de su nombra
miento, las que corresponden a Oficial de Máquinas de la 'Marina Mercante de segunda clase, y si justi
fican un año de destino de embarco en este empleo en buques en tercera situación, las de Oficial de
Máquinas de la -Marina Mercante de primera clase.
-
13) Los que hayan alcanzado el empleo de Capitán de Máquinas o el de Primer Maquinista de la
Armada, siempre que acrediten un mínimo de dos años y medio de destino de embarco, desde su pro
moción a Oficial, en buques en tercera situación, las de Maquinista Naval Jefe.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a dos de enero de mil novecientos seseuta
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm."17, pág. 821.)
y cuatro.
El Ministro de Comercio,
ALBERTO ULLASTRES CALVO
inznni\Tms
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Estado de fuerza de dotaciones de Marinería.
Orden Ministerial núm. 365/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada. vengo en disponer
se modifique la Orden- Ministerial número 1.790, de
26 de junio de 1958, en el sentido de ctue los Estados
de Fuerza de Marinería que rinden lc,s buques y De
pendencias se cerrarán a las cero horas del día 5 de
cada mes, y se elevarán el día 7 del mismo mes.
Por su parte, los Estados Mayores jurisdiccionales
cerrarán el Estado-Resunien a las cero horas del día
-,71IM••
5 y se elevará al Estado Mayor de la Armada y Ser
vicio de Personal antes del día 15 de cada mes.





Orden Ministerial núm. 366/64.—A propuesta
del Estado Mayor (le la Armada, se dispone la modi
ficación de la Previsión de Destinos aprobada por
Orden Ministerial número 2.902/63 (D. O. núme
ro 147) en lo siguiente:
BAJAS
Destructores Ulloa, Churruca, Gravina y Escaño.
Brigadas Contramaestres ...
Sargentos Contramaestres ... •.•
• • • • • •
• • • • • • •
11 •
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Brigadas Mecánicos ... 2
Semáforos de Cabo Socraiif y Denisermenya.
Brigadas Vigías de Semáforos ...
Sargentos Vigías de Semáforos ...





BASE NAVAL DE BALEARES




Sargentos Escribientes • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • AV • • •









Condestables Mayores ... .
Brigadas Condestables ... • • .
Sargentos Condestables ...
Electricistas Mayores ...
Sargentos Electricistas ..• •••
Mecánicos Mayores ... •••
Escribientes Mayores ... ••• •••








• • • •
• • • p • • • • •
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• • • • • • • • 4
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• • • • • • • • •
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• • •
• • • • • • •
• • • •
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• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Enfermería del Arsenal.
Ayudante Técnico Sanitario de Primera .







• • • • • •
Servicio de Máquinas.


































• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
Ayudante Técnico Sanitario de primera ... • • •
Clínica Naval.
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera . • • • •















• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •















• • • • • •
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Flotilla de Helicópteros de la Base Naval de Rota.
Sargento Escribiente ... • • • • • • • • • • • • • • • • • •





• • • • • •
• • • • • •
ga • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
Escuela de Mecánicos.









• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
Tribunal Marítimo Central.
Sargento Escribiente ... • • • • • • • • • • . • •
Destacamento de Palma de Mallorca.
Brigada Contramaestre ...
Brigada Condestable
• • • • • •
• •
• • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
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• • • • • •
• • • • • •




• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Estación Naval de Sóller.
Radiotelegrafista Mayor ... • • • • • • • • •
Sector Naval de Málaga.










• • • • • •
Comandancia Marina de San Sebastián.
Sargento Mecánico (embarcado en la V-7
Secciones Movimiento v Arrastre de los Arse
nales Departamentales.






Brigadas Condestables ... •••






Radiotelegrafistas Mayores ••• ••• ••• •..
Brigadas Radiotelegrafistas ••• ••• ••.
Sargentos Radiotelegrafistas








Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera
Brigadas Vigías de Semáforos ...







• • • • • • • • • • •
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Orden Ministerial núm. 367/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el au
mento de la plantilla de los Centros de Adiestramien
to Departamentales de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, que fué fijada por la Orden Ministerial núme
ro 977/60 (D. O. núm. 70) y modificada por la Or--
G
den Ministerial número 1.197/61 (D. O. núm. 89),
en el siguiente personal :
Dos Marineros de Oficio (Albañil).
Un Marinero de Oficio (Pintor).
LTn Marinero de Oficio (Lavandero).
Dos Marineros de Oficio (Repostero).
Un Marinero de Oficio (Tornero) .
Un Marinero de Oficio (Herrero).
Un Marinero de primera.








Orden Ministerial núm. 368/64 (D).----Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (A) (G) (Av) don Sa
turnino Suances de la Hidalga cese como Comandante
del destructor Lepanto, una vez •sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con su relevo, y pa
se destinado al Estado Mayor de la Armada.
• Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 369/64 (D). Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (E) (G) don Angel Li
beral Lucini cese como Comandante del destructor
Alcalá Galiano, una vez sea relevado y haya perma
necido a bordo una semana con su relevo, y pase des
tinndo al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 370/64 (D).—Se nom
bra .jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal de
El Ferro] del Caudillo al Capitán de Fragata, D. Ma
nuel Quijano Párraga, que cesará en el Estado Yla
yor del citado Departamento Marítimo con la antela
ción suficiente para tomar posesión de su nuevo des
tino el día 14 de febrero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm.. 371,/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del crucero Almirante Cer
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vera, en destino de superior categoría, al Capitán de
Corbeta (AS) don Alfonso jaraiz Franco, que cesa
rá en el mando del minador Tritón con la antelación
suficiente para embarcar en dicho buque el día 24 de
febrero próximo. _
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 372/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-hidrógrafo Ma
laspina al Capitán de Corbeta (E) don Emilio Ramí
rez de Arcos, actualmente destinado en dicho büque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 373/64 (D).—Se nom
bra jefe de Instrucción del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
Capitán de Corbeta (E) don Guillermo Díaz del Río
Romero, que cesará como Comandante del buque
transporte Almirante Lobo una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). 0. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 374/64 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Joaquín Boa
do y González-Llanos cese en el C. T. A. T. A. N.
pase destinado a la O. V. A. T. A. N., como -instruc
tor de dicho Centro.




Orden Ministerial núm. 375/64 (D).--Se dispo
ne que los Alféreces de Navío relacionados a. conti
nuación cesen ,en sus actuales destinos y embarquen
en los buques que se indican:
Don José Bremón Pino.—Dragaminas
Don Miguel A. Fernálidez y Fernández.—Draga
minas Navia.
Don Marcelino de Dueñas Fonián.—Dragaminas
Genil.
Don Francisco Díez de Rivera y Hoces.—Draga
minas Genil.
Don Antonio Ramos-Izquierdo Abréu.—Dragami
rms Ulla.
Don Antonio Lara de Torres.—Dragaminas Do
bregat.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
urgente.




Orden Ministerial núm. 376/64 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas de la Arma
da (1. N. A.) que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a desempeñar el que
al frente de cada uno de ellos se indica, en destino de
superior categoría :
Don Angel Duarte Sánchez.—Se confirma en su
actual destino de Segundo Jefe del Ramo de Ingenie
ros del Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena.
• Don Carlos Alvarez San Martín.—Inspector jefe
de Casco y Máquinas de la Inspección Departamen
tal de El Ferrol del Caudillo.
Don José Deus López.—Segundo Jefe del Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo y Jefe del Taller
Mixto.
Madrid, 16 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cru.s. a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 377/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determ-inan la Ley de 26 de
diciembre de -1958 (D. 0. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. 0. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), v de conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se conce
de la Cruz a la Constancia en el Servicio al Oficial
segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Emi
lio López Torregrosa en la siguiente categoría :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir del 1 de septiembre de 1963, hasta la fecha en que
perfeccione el plazo para ingreso en la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo.








Orden Ministerial núm. 378/64 (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación Na
val del Mediterráneo. y en virtud de expediente in
coado al efecto. se dispone la contratación, con ca
rácter fijo. del paisano Antonio Hernández Satoca,
con la categoría profesional de Segundo Mayordomo,
para prestar sus servicios en el destructor Almirante
Ferrándiz.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las nuevas tablas de salarios para el personal ci
vil no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos 111ilitares.
El Plus de Embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo, y será similar al
que perciben los Encargados pertenecientes a la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada,
la de vestuario será de mil quinientas (1.500,00) pe
setas anuales, abonable por dozavas partes y meses
vencidos. fundada en el artículo 61 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario, en relación con
los artículos 274 y 277 de la de la Marina Mercante,
de conformidad con la Orden Ministerial de Trabajo
de 23 de mayo de 1962 (B. O. del Estado núm. 127),
inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 261 de 1962.
Asimismo corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58) ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, conforme a lo que determina él artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de trabajo del
personal no funcionario antes mencionada, en
relación con el artículo 375 de la Reglamentación Na
cional de Trabajo de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a' dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de servi
cios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 15 de noviembre de 1963, en la cate
goría y carácter con que se verifica esta contratación.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 379/64 (D).--A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter interino, del
paisano Pedro Hernández Santana, con la categoría
profesional de Segundo Mayordomo., para prestar sus
servicios a bordo del. remolcador de altura R. A.-2.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde el día 1 de junio de 1963 al 30 de septiembre
del mismo ario, fecha esta última en la que causó baja
en el referido remolcador, a petición propia, en las
condiciones que determina el artículo 65 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) ; correspondiéndole percibir el suel
do base mensual de dos mil trescientas cincuenta pe
setas (2.350), de conformidad con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), que fija las nuevas tablas de salarios para
el personal civil no ftmcionario; ochocientas pesetas
(800,00) mensuales de Plus de Embarco y mil qui
nientas pesetas (1.500,00) anuales por gratificación
de vestuario, abonable por dozavas partes y meses
vencidos, fundada en el artículo 61 de la Reglamenta
ción de Trabajo antes mencionada, en relación con
los artículos 274 y 277 de la de la Marina Mercante,
de conformidad con la Orden Ministerial de Traba
jo de 23 de mayo de 1962 (B. O. del Estado núme
ro 127), inserta en el DIARIO OFICIAL número 261
de 1962 ; Plus de Cargas Familiares v Subsidio Fa
miliar, si procede; pagas extraordinarias, conforme a
lo que determina el artículo 31 de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
Madrid, 15 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 380/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Admi
nistrativo dona Enriqueta Tapias Curbera, contra
tada por Orden Ministerial Comunicada número
823,
de 14 de octubre de 1955, y que presta sus servicios.
en la Comandancia Militar de Marina de Vigo. se
le concede la excedencia voluntaria con arreglo a los
artículos 44 y 45 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
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Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm, 58), y en las
condiciones que determinan dichos preceptos legales.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 381/64 (D).—De con
formidad con lo propúesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. 0. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm.. 20), he resuelto reco
nocer al Brigada Radiotelegrafista D. José Vivancos
Lorente derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
cuatro arios, a:partir del día 1 de julio último, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 1 de junio anterior, por su
permane.ncia en dichos buques durante cuatro arios,
dos meses y doce días, correspondiente a siete me
ses y seis días, remanente de la bonificación conce
dida por Orden Ministerial de 9 de septiembre
de 1959, y a tres arios, siete meses y seis días que
estuvo nuevamente embarcado en los mismos para
perfeccicnar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
junio de 1967, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
(la Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. 0. núm. 239), dos meses y doce días.





Orden Ministerial núm. 382/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por Ja Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre de 1940, (D. O. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de 1VIari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 19.54:(D. O. núm. 88), y Ordenes Minis
teriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del -mismo año (D. O. núm. 131), 25 defebrero de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones
complementarias, he resuelto reconocer al personal
que a continuación se relaciona derecho al percibo
del premio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista .administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha en
que han cumplido los arios de servicios efectivos o
de antigüedad en el empleo, fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Mecánico D. Crescencio Bermúdez Gar
cía.—Cuantía mensual : 360 pesetas.—Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de agosto de 1963.—(1).
Sargento Fogonero D. José María Oti López.—
360 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1963.—(1).
Sargento Fogonero D. Angel Díaz Díaz.-360 pe
setas mensuales.-1 de octubre de 1963.—(1).
Sargento Fogonero D. Eduardo García Pantoja.
360 pesetas mensuales.-1 de marzo de 1963.—(1).
Sargento Fogonero D. José Veiga Pérez.-360 pe
setas mensualeg.-1 de julio de 1963.—(1).
Sargento Fogonero D. José López Bea.-360 pe
setas mensuales.-1 de julio de 1963.—(1).
Sargento Fogonero D. Antonio Carnero Jiménez.
360 pesetas mensuales.-1 de julio de -1963.—(1).
Sargento Hidrógrafo D. Manuel Fernández Cár
denas. — 360 pesetas mensuales. — 1 de enero
de 1963.—(1).•
Sargento Fogonero D. Juan Fernández Córdoba.
360 pesetas mensuales.-1 de febrero d'e 1963.—(1).
(1) Se le propone para el premio de Especiali
dad, en la cuantía de 360 pesetas mensuales, por con
tar con más de doce arios de servicios efectivos.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 383/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Ecotió
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de 18 de
diciembre de 1950 (D. 0. núm. 2881, Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y afio (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que seindican nominalmente en la misma.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Einpleo,s o clases.• NoMBRDS Y APELLIDOS
Teniente Navío. ..., D. José Ignacio González Murcia (1) ...
Alférez Navío... ... 1 D. Andrés Carrasco Iniesta (2)
Cartógrafo Jefe 2•a D. José María Iraola y Rodríguez-Guerra
Cartógrafo de 2.a... D. Félix Hidalgo Fernández ...
Cartógrafo de 2.a... D. Eduardo Noya Cortés del Valle ...
Cartógrafo de 2.a... D. José Luis Arbolí Martínez ...
Cartógrafo de 2.a... D. José Rosas Blaya
Cartógrafo de 3.a... D. José Luis Alba Domínguez ... .
Cartógrafo de 3.a...
Cartógrafo de 3.a...











• • • • • • • • • • • • •
D. Francisco Romaní Cabanillas
D. José Jiménez Fernández ...
D. Luis Angel Martín Carrillo ...
D. José Heredia Peña ...
D. Jacinto Billón Estelrich ••• •••





• • • • • •





































Pecha en que deit
comenzar el abono























(1) Se le deducen dos arios, un mes y quince días que
permaneció en situación de"supernumerario(2)Esta concesión confirma la Orden Ministerial nú
mero 1.562/61 (D. O. núm. 113) que le concedió dos trienios
a partir de 1 de mayo de 1961, quedando, por tanto, sin efec
to la Orden Ministerial número 4.292/63 (D. O. núm. 233)
que concedió un trienio a este Oficial.
Orden Ministerial núm. 384/64 (D).-De con
formidad con lo, propuesto por el Servicio Econó
n-Aico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
dicembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. '1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 15 de enero de 1964.
Excmos Sres. ...

























Cabo 1.° Artillero.. D.
Cabo 1.° Mecánico. D.
Cabo 1.° Mecánico. D.
Cabo 1.° Mecánico. D.
Cabo 1.° Mecánico. D.
Cabo 1.° Mecánico. D.
Cabo 1.° Electric... D.
Cabo 1.° Electric... D.
Cabo 1.° Electric... D.
Cabo 1.° Radtgfta... D.
Cabo 1.° Radtgfta... D.
Cabo 1.° Radtgfta... D.
Cabo 1.° Radtgfta... D.
Cabo 1.° Radtgfta... D.
Cabo 1.° Radtgfta... D.
Cabo 1.° Radtgfta.... D.
Cabo 1.° Radtgfta... D.
Ramón Fernández Díaz ...
Armando Otero Rodríguez ... .
Daniel Rebón Vilar
José Veiga Rodríguez ...
Marcelino Pantín López ... ••• ••
Ramón López Leira
Miguel Calderón Carro
Luis Martínez Benito ... •• •
Juan Jardines Jarana ... ••• •
Rafael Martín Florín ...
Antonio Pérez de los Santos ... .




Jerónimo Martínez Téllez ...
Vicente Hermida Bellón
José Montañés Sequeiro
Francisco Soto Torres ...
Antonio Blasco Ortiz ...
Fernando Villar Alvarez ... ••• •
Julio Núñez López ...
Jaime Díaz Pérez ... . ••
José Mateo Ruiz ... ••• .
Carlos Díez Sahater
Julio .Manuel Calvo Suárez ... .
José Amado Medín •••
Adolfo Gantes Vázquez ...
Manuel Vérez Castelo
José Luis Rodríguez Ferreiro
Antonio Villalba Cabrera ... •••
Antonio Pita Suárez ...
Luis Ramos Romero ...
Pedro Parro Salgado
Alberto González Báez1-- .••
Amando Montebello López
Francisco Toledo Domínguez ...
Jesús Vilares Fernández ... •••
Antonio Mariño Martínez ... •••
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
•




• • • • • • •
• • •
•
• • • •
• • •
•
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • •
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servicio conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figurn
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Alemany
i‘loner, con antigüedad de 22 de noviembre de
1963, a partir de 1 de diciembre de 1963. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Francisco López
Espitleira, con antigüedad de 14 de noviembre de
1963, a partir de 1 de diciembre de 1963. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 7 de enero de 1964.
MARTIN ALONSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 15, pág. 253.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Rogelio Masip
Acevedo, con antigüedad de 6 de diciembre de
1963, a partir de de 1 de enerú de 1964. Cursó la
documentaci(5n el Ministerio de Marina.
Página 235.
Alférez de Navío, activo, D. Ignacio Hermo Mi
randa, con antigüedad de 1 de mayo de 1963, a
partir de 1 de mayo de 1963. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de Primera de Puerto y Pesca, activo,
don José Hermo Boo, con antigüedad de 20 de
noviembre de 1963, a partir de 1 de diciembre de
1963. Curso la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 14 de enero de 1964.
MARTIN AÉÓNSO
(Del D. O. del Ejército núm. 15, pág. 254.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 4 de enero de- 1964.—El Contralimirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Subteniente Celador de Puertos, retirado, D. Eu
genio Maneiro Hermp : 2.430,63 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de diciembre de 1963.—Reside
en Puebla del Carawirial.—Fecha de la Orden de re
tiro: 6 de junio de 1963 (D. O. M. núm. 131).—(g).
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil, retirado,
doña Gertrudis de Quevedo Enríquez : 3.415,26 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral, de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
marzo de 1963.—Reside en Madrid.—(f. 1, e).
Cabo de Maniobra de la Armada, retirado. don
,ildrés León García : 1.438,16 pesetas: mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el cija 1 de abril de 1963.--Reside en Car
tagena. (1, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
;eñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
)ractique, conforme previene el artículo 42 del Re4
damento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363 ), recurso contencioso
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administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes. a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación v por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, -11-\.-a Autoridad debe infor
marlo, con -ignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa ridación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad dé 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Subteniente.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 4 de enero de 1964. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 15, pág. 256.)
Ministerio de Hacienda.
Padecidos errores en la inserción de la citada Or
den, publicada en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 313, de feeha 31 de diciembre de 1963, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones:
En la página 18.288, primera columna, en la línea
primera del texto de la citada Orden, donde dice:
"Ilustrísimos señores :", debe decir : "Execelentísi
mos e ilustrísimos señores :".
En- la segunda columna de la misma página, lí
nea 10 del número 2.5, donde dice: "... frases mix
tas e inversas...", debe decir : "... fases mixtas e
inversas..."
■■••••••••
En Ja segunda columna de la página 18.293, lí
nea 22 del número 11.5, donde dice: "... los ocu
mentos...", debe decir : "... los documentos...".
(Del B. O. del Estado núm. 17, pág. 817.)
Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación de la citada Orden, inserta en el Boletín
Oficial del Estado número 313, de fecha 31 de di
ciembre de 1963, páginas 18.288 a 18.293, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones:
En el sumario que encabeza la disposición, línea
primera, donde dice: "ORDEN de 24 de diciembre
de 1%3 por la que se dan...", debe decir: "ORDEN
de 26 de diciembre de 1963 por la que se dan...".
Al final de la misma., donde dice: "Madrid, 24 de
diciembre de 1963", debe decir: "Madrid, 26 de di
ciembre de 1963".
(Del B. O. del Estado núm. 17, pág. 817.)
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR.
Dirección de Enseñanza.—Cursos.—A propuesta
del Ministerio de Marina y por haber superado
el reconocimiento médico, quedan nombrados
Alumnos del Noveno Curso de Helicópteros que
deberán realizarlo en la Escuela dé Helicópteros
(Cuatro Vientos), los Oficiales de las Fuerzas
Navales que a continuación se relacionan:
Teniente de Navío D. José Antonio Serrano
y
Punyed.
Teniente de Navío don Arturo Gamboa Ba
llester.
Madrid, 14 .de enero de 1964.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire, núm. 8, pági
na 86.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
